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          La investigación  cuyo título es el “Rol del Contador Público y niif para Pymes en 
empresas industriales, Independencia, 2017”,  considero como propósito fundamental 
determinar la relación entre el Rol del Contador Público y NIIF para Pymes en 
empresas industriales. Este trabajo fue realizado de acuerdo al  modelo  de un proyecto 
de investigación cuantitativo, a su vez se utilizó un tipo de investigación  básica, un 
nivel  correlacional,  así mismo su diseño es no experimental, utilizando un corte  
transversal; la población utilizada y  la muestra en esta investigación fueron  42 
personas de 22 empresas industriales del distrito de Independencia, la técnica en este 
trabajo  fue la encuesta, así mismo se usó como instrumento un cuestionario de 16 
ítems, se utilizó la escala de Likert; para procesar los datos obtenidos se utilizó el 
software estadístico SPSS 24, obteniendo  pruebas descriptivas y también pruebas 
correlaciónales. Se analizaron los datos de las encuestas, resaltando los siguiente: 1) 
Un 90.5% y 9.5% respectivamente  están total de acuerdo con el Rol del Contador 
Público y NIIF para Pymes en empresas industriales. 2) Un 66.7% y 33.3% 
respectivamente están en total de acuerdo con los valores en la NIIF para Pymes en 
empresas industriales. 3) Un 100% está en total de acuerdo con los efectos que traen 
las NIIF para Pymes en las empresas industriales.4) La prueba de hipótesis nos dio un  
p-valor=0.008 y un coeficiente de relación =, 763, llegando a la conclusión que se debe 
rechazar la Ho y se debe aceptar la Ha. 5) Se obtiene un p-valor=0.007 y un coeficiente 
de relación  =, 642, en la prueba de hipótesis especifica 1 rechazando la Ho y 
aceptando la Ha. Y 6) en la prueba de hipótesis especifica 2, un p-valor=0.008 y =, 
906, rechazando de  coeficiente de relación, rechazando la Ho y aceptando la Ha. Al 
concluir este proyecto de investigación se puede decir que: 1) Existe relación entre Rol 
del Contador Público y NIIF para Pymes, 2) Existe relación entre valores y Rol del 
Contador Público y 3) Existe relación entre efectos y NIIF para Pymes en empresas 
industriales, Independencia, 2017. 
 





The research whose title is the "Role of the Public Accountant and ifrs for Pymes in 
industrial companies, Independence, 2017", considered as a fundamental purpose to 
determine the relationship between the role of the Public Accountant and IFRS for 
PYMES in industrial companies. This work was carried out according to the model of a 
quantitative research project, in turn a type of basic research, a correlational level was 
used, as well as its design is non-experimental, using a cross section; the population 
used and the sample in this investigation were 42 people from 22 industrial companies 
in the district of Independencia, the technique in this work was the survey, likewise a 
16-item questionnaire was used as a tool, the Likert scale was used; In order to process 
the data obtained, the statistical software SPSS 24 was used, obtaining descriptive 
tests and also correlation tests. The data of the surveys were analyzed, highlighting the 
following: 1) 90.5% and 9.5% respectively are in total agreement with the Public 
Accountant's Role and IFRS for PYMES in industrial companies. 2) 66.7% and 33.3% 
respectively are in total in accordance with the values in the IFRS for SMEs in industrial 
companies. 3) 100% is in total in accordance with the effects brought by IFRS for 
PYMES in industrial companies.4) The hypothesis test gave us a p-value = 0.008 and 
a ratio of = .763, reaching the conclusion that the Ho must be rejected and the Ha must 
be accepted. 5) We obtain a p-value = 0.007 and a coefficient of relation =, 642, in the 
hypothesis test specifying 1 rejecting the Ho and accepting the Ha. Y 6) in the specific 
hypothesis test 2, a p-value = 0.008 y =, 906, rejecting the relationship coefficient, 
rejecting the Ho and accepting the Ha. At the conclusion of this research project it can 
be said that: 1) There is a relationship between Role of the Public Accountant and IFRS 
for PYMES, 2) There is a relationship between values and the role of the Public 
Accountant and 3) There is a relationship between effects and IFRS for PYMES in 
industrial companies, Independencia, 2017. 
 
























1.1. Realidad Problemática 
 
        La globalización juega un papel de suma importancia en los diversos sectores de 
la economía, en las vinculaciones y conexiones económicas y en el comercio 
internacional, haciendo necesarias las NIIF, las cuales buscan ser acogidas de manera 
positiva en el  mercado, las recientes relaciones comerciales implican  nuevos retos; 
entre ellos, el aumento y seguridad en la confianza y precisión en los negocios. Los 
mercados financieros requieren de información elaborada  con  bases contables que 
se empleen internacionalmente, que sean legibles y  comprensibles  en un contexto 
universal, ya que el objetivo de muchos empresarios es buscar generar valor a sus 
transacciones; por tal motivo estos requieren de normas Internacionales que les ayude 
a medir sus riesgos y también sus oportunidades en las negociaciones que realizan. 
 
        Hans Hoogervorst , Presidente del Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB), el 15 de abril del año 2015 en Canadá, cuidad de Toronto dio a 
conocer  la nueva misión del IASB donde nos menciona: Que la misión de este Consejo 
es desarrollar NIIF que aporten transparencia, que evalúen, vigilen y verifiquen actos 
y resultados para obtener  una capacidad eficiente de los mercados financieros de todo 
el mundo, acota también que este trabajo beneficiara al público brindando seguridad  
y  equilibrio financiero a largo plazo dentro de la economía global. Las NIIF, son 
constituidas con el fin de unificar procedimientos contables dentro del mercado 
internacional, particularmente  por el gran número de empresas  y  mercados que hoy 
en día circulan, lo que hace más probable los errores en la preparación, presentación 
e interpretación de  los datos contables y financieros. 
 
         Dentro de este contexto, con la Resolución Nº 045-2010-EF/94,  en el año 2010 
se hizo oficial para las NIIF para Pymes su aplicación obligatoria, desde  1 de Enero 
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del año 2011, a su vez esta resolucion presentada por el Consejo Normativo de 
Contabilidad, genera nuevas exigencias en el mercado laboral con respecto a la 
contabilidad, exigencias que abren la curiosidad de los pequeños empresarios. 
        Hoy en día, los Pequeños empresarios con sus pequeñas y medianas empresas  
generan ingresos que se transmiten en un mayor consumo, activando el dinamismo 
de una economía nacional, estas tienen un gran potencial y brindan  a una población 
activa un gran desarrollo social y sobre todo económico, por tal motivo es de suma 
importancia afianzar las estructuras financieras que están apoyadas no solo en los 
cambios en su entorno, sino también en mecanismos que ayuden a que estas sean 
mucho más competitivas y productivas, sea en los mercados. 
         Por otro lado las Pymes cuentan con grandes ventajas para su desarrollo y 
crecimiento en el mercado, países del tercer mundo, tales como China, Brasil, India, 
etc., se han enfocado y se han apoyado de las Pequeñas y Medianas empresas, 
haciendo que están ingreses de manera positiva en las grandes economías. En el Perú 
dichas  pequeñas y medianas empresas han  aumentado considerablemente,  tal como 
lo mencionan  los reportes de la Gerente General, Jessica Luna de Sociedad de 
Comercio Exterior (Comex Perú), de todas las empresas que existen  en nuestro país 
el 96.5 % son Pymes, de las cuales la cuarta parte son pymes industriales; 
particularmente el distrito de independecia  maneja un significativo numero de 
pequeñas y medianas empresas industriales, que generan grandes ingresos con las 
diversas actividades productivas. 
         Sin embargo, muchas de estas Pymes no siempre permanecen por mucho 
tiempo en el mercado, puesto que enfrentan ciertas limitaciones que impiden su 
supervivencia, permanencia y expansión en el Mercado nacional e  internacional, 
existen empresarios industriales que con bajo capital han intentado desarrollarse y 
competir, teniendo muchas veces escasez de recursos y fuentes de financiamiento, y 
a su vez estos no cuentan con la preparación  necesaria en lo que lo que respecta a la  




         Así, como lo muestra el Banco Mundial en su reporte anual Doing Business, 
donde acota que otros países, incluyendo algunos países de la región, están realizando 
reformas a pasos más acelerados que nuestro país, de tal manera que nos estamos 
quedando estancados en comparación de países como Panamá, Chile y México que 
avanzan a pasos agigantados. El Perú ha retrocedido cuatro posiciones respecto al 
año anterior, dicho retroceso se da principalmente ya que otras economías avanzan 
rápidamente en cuanto a las reformas necesarias y nuevos estándares.  
 
          Es así, que el Director de Pymes Perú, manifestó que se debe  ahondar un poco 
más en la internacionalización de las empresas; ya que muy pocas Pymes peruanas 
tienen capacidad de internacionalizarse, sin embargo la perspectiva de hacer crecer 
competentes a las pequeñas y medianas industrias de nuestro país es alta,  gracias a 
los tratados de libre comercio (TLC), y a las economías más resaltantes  del mundo, 
se  haría más sencilla la adopción y a su vez aplicación de las nuevas normas para las 
Pymes en la medida que sean aplicables. 
 
          Las NIIF para Pymes desde  Enero de 2011, están oficializadas en nuestro país, 
esto debe abrir paso a la necesidad de profundizar y actualizar el conocimiento sobre 
los cambios en el manejo de la actividad contable y financiera; esta Norma, requiere 
de un Profesional Contable con una capacidad mucho mayor a la exigida durante 
decadas lo que nos lleva a pensar que no solo debemos enfocarnos al ámbito 
económico, ni contable, ni financiero, sino también como un  nuevo reto profesional 
para los Contadores Públicos. Hoy en día el Rol del Contador ya no es simplemente el 
de asesor tributario, ha pasado a ser un factor fundamental para las industrias, 
importante también para el crecimiento económico, como primer gestor, asesor  y 
orientador  de las pequeñas empresas, por lo que no deben quedarse estancados, ya 
que ellos llevan la materia que nos hará manifestar los cambios que se necesitan para 
desarrollar  los nuevos parámetros que trae las NIIF para Pymes, lo cual conlleva a un 
mejor desembolvimiento para asumir nuevos retos que logren ser adaptables a la 




          El desempeño del profesional contable y la competencia laboral, es visto hoy en 
día como una herramienta fundamental que sirve para identificar, ilustrar y visionar 
todos los aspecto en materia contable y financiera que se enmarcan en el proceso de 
globalización, es así que el profesional contable debe estar consciente del rol que juega 
las NIIF para pymes en el contexto nacional y sobre todo en el contexto internacional. 
          El Contador debe estar capacitado ante una oportunidad laboral y profesional 
que se abre a la profesión, además si este se  mantiene en ejercicio, deberá 
considerarse obligado a actualizar permanentemente sus conocimientos los cuales le 
serán necesarios para su actuar profesional, ya que debe ser una persona íntegra, 
responsable y objetiva, por tanto es de suma relevancia su actualización continua si se 
tiene en cuenta que las empresas industriales requieren ética y responsabilidad 
profesional con respecto al manejo e implementación a NIIF para pymes. 
 
          Considerando lo anterior, las NIIF para Pymes en nuestro país, permitirán a los 
contadores confrontar las nuevas hazañas que se les avecinan en la Contabilidad, 
permitirá afrontar sus requerimientos y establecer los procedimientos adecuados y los 
reglamentos contables que se deben seguir una vez este reglamentado en las 
empresas. En este sentido en dicha investigación, se busca hacer mención de los 
aspectos más resaltantes e importantes sobre el Rol del Contador Público y NIIF para 
Pymes en el sector industrial del distrito de independencia, 2017 y analizar la relación 
que existen entre las dos variables. 
 
1.2. Trabajos  Previos 
 
1.2.1. Referencia Internacional 
 
          Contreras, Oscar (2012) señala en su trabajo Desafíos de las NIIF para Pymes 
para los Contadores Públicos de Sincelejo, para obtener el título de Contador Público 
de la Universidad del Caribe CECAR, el objetivo de esta tesis es investigar sobre los 
desafíos en el proceso de convergencia hacia las NIIF para Pymes, para los 
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profesionales de la Contaduría Pública de las pequeñas y medianas empresas del 
municipio de Sincelejo. La metodología de esta investigación es de tipo cualitativa de 
tipo documental descriptiva y cuantitativa. De dicha tesis se llegó a la conclusión, con 
respecto a los estándares evaluados, en cuanto a NIIF; que los contadores públicos, 
de las Pymes de  Sincelejo, deben desarrollar una mentalidad diferente, rompiendo 
paradigmas, preparándose  y capacitándose conforme lo obligue el proceso de 
convergencia a NIIF, ya que esta desea insertarse en el mercado internacional, lo que 
genera que los profesionales de Contabilidad estén más preparados para los 
requerimientos actuales. Por otro lado se enfoca en el desarrollo de un criterio 
profesional que debe ir formándose, para que el poco interés de los profesionales de 
Contabilidad se vuelva un gran reto. 
 
           Ferney, Abril. Cobaleda, Maira (2014) señala en su trabajo Análisis de los 
Cambios para el ejercicio Profesional del Contador de Villavicencio frente a la entrada 
en vigencia de las NIC-NIIF, para optar el título de Contador Público de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios “UNIMINUTO”, cuyo objetivo es  analizar los cambios para 
el ejercicio profesional del Contador púbico de Villavicencio frente a la entrada en 
vigencia de las NIC – NIIF, la metodología de esta investigación  es de carácter 
descriptivo; de acuerdo a las evaluaciones realizadas se observa que en su gran 
mayoría de profesionales contables tienen conocimiento sobre los cambios que traerá 
la entrada en vigencia de las NIC – NIIF, sin embargo se muestra una gran traba para 
el Contador la carencia del manejo de otro idioma (ingles), lo que implica una mejor 
capacitación, innovación y renovación constante para llegar a la encomia global como 
intercambio de información financiera, aunque son pocos los profesionales que tienen 
este enfoque y que están preparados para la aplicación correcta de las NIC y NIIF, y a 
su vez son muy pocos los profesionales contables que han aplicado estas normas en 
la información contable, es importante su aplicación para una presentación de 
información financiera útil, que permita mejorar la calidad de las auditorias y facilitar la 
eficiencia de cada empresa, por tanto para el cumplimiento de los objetivos y metas 
con respecto a la adopción de las NIC y NIIF, el profesional contable debe fomentar  
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algunas prácticas profesionales que ayuden en los nuevos retos internacionales, ya 
que hoy en día se necesita de mucha más creatividad, innovación, ética y sobre todo 
responsabilidad de parte de los contadores Públicos. 
 
           Calcedo, Alejandra (2017), señala en su trabajo Ética Profesional y 
Responsabilidad Social del Contador Público Autorizado en Esmeraldas, para obtener 
el título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA en la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador sede Esmeraldas, cuyo objetivo de esta tesis es analizar la 
importancia de la ética profesional y Responsabilidad Social del Contador Público 
Autorizado en Esmeraldas, el método utilizado para la resolución de los objetivos es 
deductivo. Y se concluye que el Contador tiene ciertas características que lo identifican, 
según las evaluaciones realizadas, se indican la relevancia de la responsabilidad de 
dicho profesional, no quedándose atrás el respeto y la honestidad de la profesión, sin 
embargo la sociedad esmeraldeña acota que los contadores públicos no son 
conscientes de la contribución de su profesión, es así pues que la gran mayoría no le 
tiene confianza a la prestación de servicio del Contador público, por tanto estos deben  
lograr los objetivos y metas planteadas, utilizando su ética profesional y 
responsabilidad social, tratando de cumplir dentro de lo posible con las exigencias de 
sus clientes; de esta manera el servicio que brinde será eficiente y eficaz, lo que a su 
vez permitirá que su imagen profesional cambie ante la sociedad esmeraldeña. 
 
            Rojas, Flor. Samaca, Juddy (2012) señala en su trabajo Análisis de las 
Condiciones Generales para Converger hacia las Normas Internacionales de 
Información Financiera en las Pequeñas y Medianas empresas, para optar el título de 
Contador Público de la Universidad de la Salle Bogotá, cuyo objetivo es realizar un 
análisis de las condiciones generales de la convergencia hacia las NIIF en las PYMES, 
para ello utiliza la metodología de investigación descriptiva, llegando a la conclusión 
de que las empresas, en este caso las Pymes se van desarrollando rápidamente 
conforme pasa el tiempo , teniendo la necesidad de internacionalizarse, lo cual conlleva 
a que su información contable sea adecuada y homogénea, así pues entra la 
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preocupación de los entes que se encargan de la información contable, ante el 
constante desarrollo de las pymes, se busca fortalecer la estructura de la misma, 
tratando en la medida posible de optimizar su información hacia el esquema de la 
convergencia, ya que esta constituye una fácil herramienta de comprensión para la 
correcta adopción de las NIIF; debemos precisar que ello conlleva a una capacitación 
constante de los profesionales de Contabilidad. Por otro lado instaurar las NIIF para 
Pymes brindaría diversos beneficios para estas entidades, como por ejemplo obtener 
mejores elementos para una buena inversión en el procedimiento. 
 
           Lindao, Cynthia. Pérez, Karla ( 2013) en su trabajo Implementación de NIIF para 
Pymes para la presentación de los Estados Financieros del año 2012 y su influencia 
en la Toma de Decisiones de la Empresa Investor SA, para obtener  el título de 
Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. En la Universidad Politécnica Salesiana, esta 
tesis busca  implementar  NIIF para Pymes en la empresa Investor SA, por medio de 
la conversión de Normas Ecuatorianas de Contabilidad, la metodología de esta 
investigación es de tipo descriptiva, del análisis realizado a la empresa, con respecto 
al proceso de convergencia resaltaron algunos puntos, se concluye  primeramente que 
la empresa no contaba con un sistema de fiscalización en el área financiera , 
administrativa y operativa, esto ocasiona que no se encuentre encaminado hacia la 
realización de sus objetivos, causando un impacto negativo para la gestión, 
organización y planificación de la información contable, por otro lado la implementación 
de NIIF para pymes es ocasionar una inversión en Capital humano, lo que para las 
pequeñas empresas como Inventor SA es relevante; por otro lado se va a necesitar la 
capacitación oportuna y el conocimiento oportuno, sin embargo si se desea una 
información confiable y viable de los Estados Financieros es sugerible implementar las 
NIIF  para Pymes con una guía de implementación, de esta manera se podrá visualizar el 
impacto real y observar los resultados obtenidos. 
            Betancur, Ángela. Rincón, Johanna (2015) señala en su trabajo Análisis del 
Proceso de Convergencia de las NIIF en las pymes industriales y agroindustriales de 
la provincia del Tundama, para obtener el título Contador Público de la Universidad 
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Pedagógica y Tecnológica de Colombia, se tiene por objetivo analizar el proceso de 
convergencia de las NIIF en las PYMES industriales y agroindustriales, en la provincia 
del Tundama en el departamento de Boyacá, esta investigación fue de tipo descriptivo 
– analítico, según encuesta que fue brindada por la Cámara de comercio (Duitama) se 
rebeló que hay poco interés en el proceso de convergencia, dado que es poca la 
información que se ha ido brindando a los empresarios, por otro lado estos consideran 
que se verían afectados en caso aplicasen las nuevas Normas de Información 
Financiera para PYMES, acotan también que es muy global las formas de aprendizaje 
como capacitaciones, ya que no las encuentras, de tal manera las Normas 
internacionales no son vistas aun con claridad para los empresarios, sin embargo el 
proceso de convergencia brindaría  una gran oportunidad  a las PYMES industriales 
de la provincia de Tundama, ya que estas traen crecimiento, competitividad y 
fortalecimiento de las organizaciones, siempre que estas se comprometan en el 
proceso de convergencia, asumiendo toda  información  para una correcta  toma de 
decisiones, basadas en normas internacionales. 
            Sossa, Alfonso (2015) señala en su trabajo Diagnostico de la Implementación 
de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, para optar el 
título de Contador Púbico en la Universidad Militar Nueva Granada, su objetivo es 
identificar, analizar y evaluar los impactos que se generan en el momento de la 
convergencia a contabilidad simplificada, la metodología aplicada es de carácter 
indagatorio documental y aplicativo, al realizarse la evaluación de los estados  
financieros  de la Organización  resalto la obligatoriedad de la aplicación de NIIF, de 
aquí el análisis al posible impacto sobre la información financiera, dicho impacto 
recaería directamente en el patrimonio de la empresa pero manteniéndose sin 
alteraciones, por lo que implementar NIIF es una materia que todo grupo empresarial 
debe estar de acuerdo, pero quien es líder responsable es la alta gerencia, es 
aconsejable la conversión sin embargo debe de revisarse bien las practicas realizadas, 
fijándonos si hay que adicionar cambios. La capacitación constante del personal es de 




1.2.2. Referencias Nacional 
 
           Revilla, Silvia (2015), señala en su trabajo Influencia del Comportamiento Ético 
y el Ejercicio Profesional del Contador Público Armonizado con las exigencias del 
Nuevo Régimen Económico, para obtener el Grado de Doctora en Contabilidad y 
Finanzas de la Universidad Nacional de Trujillo, cuyo objetivo es demostrar la 
influencia del comportamiento ético y el ejercicio profesional del Contador Público 
armonizado con las exigencias del nuevo Régimen Económico, este proyecto es de 
metodología descriptivo correlacional; de acuerdo a las investigaciones realizadas 
podemos deducir que una de las finalidades del código de ética profesional es 
manifestar principios que sirvan para asesorar  el desempeño profesional, teniendo en 
cuenta que el código de ética nos dice que el contador púbico debe guardar secreto 
profesional, por otro lado, se puede observar que aquel contador que cumple con la 
ética no es bien visto por aquel empresario sin ética, sin embargo este debe cumplir 
cabalmente con todas la indicaciones de dicho código,  el Contador Público en su 
ejercicio profesional, debe utilizar las exigencias éticas, aunque dentro de su 
experiencia laboral existan empresas con actitudes no éticas, esto se hace muy difícil 
para la profesión contable, cumplir  a carta cabal con lo enseñado a lo largo de su 
carrera profesional por compañías que se niegan a proceder de manera adecuada, 
respetando y honrando los principios y valores del Contador Público. 
 
          Gutiérrez, Yenny (2016), señala en su trabajo El contador Público, la Innovación 
y los Valores éticos y su incidencia en la Responsabilidad profesional y social en la 
Gestión del Gobierno Regional de Ayacucho, 2015, para obtener el título de Contador 
Público de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, su objetivo es determinar 
la aplicación correcta de los principios éticos del Contador Público incide en la 
Responsabilidad social y la Gestión del Gobierno Regional de Ayacucho, el diseño de 
investigación aplicado es, bibliográfico. Del análisis realizado mediante encuestas, en 
dicha tesis el 88% de personas evaluadas destaca una aplicación correcta de los 
principios éticos, esto influye directamente al Gobierno Regional de Ayacucho con 
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respecto a la responsabilidad social. El presente resultado es positivo con respecto al 
objetivo de esta tesis, ya que resalta que los Profesionales trabajan de acuerdo a los 
códigos éticos, respetando la confidencialidad de la información, brindando así la 
confianza a la sociedad que su profesión lo amerita,  si bien es cierto un gran 
porcentaje de Profesionales de Contabilidad aplican el código de ética, aún hay 
Contadores que no cumplen con dicho código en el servidor público esto recae 
directamente en la eficiencia y también en la eficacia de la gestión de la entidad 
evaluada, por otro lado es de suma importancia la innovación para el mejor 
desenvolvimiento del Contador Público, el cual no se ve muy reflejado en el Gobierno 
Regional lo que impide el correcto desempeño del Profesional Contable. Al hablar de 
desempeño se relaciona también la confidencialidad de la información que dicho 
profesional maneja, el cual si bien es cierto de acuerdo a la evaluación realizada  el 
Contador respeta, aún hay un gran numero dentro de la sociedad que no brinda su 
confianza al profesional contable.  
           Moreno, Augusto (2012) señala en su trabajo La NIIF: Adopción por primera vez 
de las Normas Internacionales de Información Financiera y su incidencia en la 
presentación de los estados en empresas eléctricas que cotizan en bolsa, para optar 
el título de Contador Público en la Universidad Nacional de Trujillo, el objetivo de este 
proyecto es analizar la incidencia de la NIIF 1: Adopción por primera vez de las Normas 
Internacionales de Información Financiera en la presentación de los Estados 
Financieros para empresas eléctricas que cotizan en bolsa, es de metodología 
descriptivo aplicativo, al realizarse el análisis, se observa que la empresa Hidrandina 
SA, se encuentra con un nivel inferior de control de la Superintendencia del Mercado 
de Valores, esto debería ser positivo ya que cuenta con la inscripción en Registros 
Públicos acciones de propiedad de accionistas privados, por tal motivo su información 
debe estar preparada con respecto a las NIIF; luego de la Resolución Conasev N° 102-
2010-EF/94 01.1 Hidrandina SA toma como opción adoptarse a las NIIF, teniendo en 
cuenta la realización de los Estados Financieros de apertura que conllevan algunas 
reglas, pero que a su vez tiene ventajas para la empresa tales como presentación de 
estados financieros creíbles, y que causaran mayor impacto a los inversionistas 
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extranjeros ; sin embargo no todo es beneficio , ya que también la adopción a NIIF 
conlleva algunas desventajas para la empresa, tales sean por ejemplo la complejidad 
para entender la normativa contable. 
         Romaní, Jean (2015) señala en su trabajo Incidencias de las NIIF en las Pymes 
comerciales SJM, para optar el título de Contador Público en la Universidad Autónoma 
del Perú, su objetivo es proporcionar la información de incidencia de las NIIF en las 
pymes Comerciales de SJM, es de metodología  de tipo aplicada.  Después de 
realizada la investigación, se puede indicar que existe un 78 por ciento de importancia 
sobre las NIIF, ya que permite tener un mejor enfoque, un mejor orden y relevancia 
con respecto a los Estados Financieros, por otro lado las NIIF  otorgan una mejor 
información financiera a las Pymes; sin embargo y ante la Rentabilidad económica que 
brinda a la empresa estas no son aplicadas como debe ser; las Medianas y Pequeñas 
empresas  aplican las NIIF ya que brindan ayuda en la Toma de Decisiones, brindan 
una mejor información que puede ser utilizada para establecer metas a futuro; por otro 
lado brinda confiabilidad con respecto a la Información Financiera. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Exposición del marco teórico: Rol del Contador Público 
 
          Según Ferrer de la Hoz (2007), nos define a los profesionales contables como 
personas naturales facultadas para el desempeño de determinadas funciones, que se 
proyectan en los cargos desempeñados basados en valores morales y principios 
éticos; quiere decir que el profesional de contabilidad debe de ser una persona 
capacitada para poder desarrollar las funciones aprendidas en su carrera dentro de 
una entidad, sea esta pública o privada; este profesional debe tener capacidad 
intelectual, habilidades, destreza y sobre todo actitud para  un buen desempeño, debe 
regirse con conductas integras para así tomar decisiones correctas que marquen su 




          Por otro lado, Valencia (2009), nos menciona que el rol del contador, es asesorar 
a las entidades para una efectiva  toma de decisiones, siendo responsable de dar fe 
pública sobre los documentos y estados financieros realizados por él (p.8). Matta 
(1835) nos dice que el  Rol  del Contador Público nacional se determina con precisión, 
dada su preparación y conocimiento, este debe brindar información confiable y 
verdadera (p.333). 
 
         Laguna (2007), nos menciona que  el Contador Público en el desarrollo de su 
importante rol brinda como pilar organizacional la asesoría y el análisis de la 
información a su cargo para que se tomen las mejores decisiones posibles por parte 
de Directivos, empresarios, líderes políticos, entre otros; obrando como revisor fiscal, 
auditor, asesor, consultor, debe aportar en gran medida sus conocimientos y 
experiencias para el desarrollo y el mejoramiento de la economía de las empresas […] 
les compete, encargarse de reposicionar nuestra función, fortaleciendo los niveles de 
confianza y credibilidad, los cuales a través de los informes de una u otra forma se 
muestran como resultado ante las empresas y el compromiso social aceptado (p. 27). 
 
         Entonces, de los conceptos leídos anteriormente podemos definir como  contador 
Público a aquella persona capacitada que lleva la contabilidad dentro de una entidad, 
o de una persona sea natural o jurídica, por otro lado dentro de su rol   esta interpretar 
y gestionar dicha contabilidad, para producir informes ya sean internos o externos que 
sirva para la toma correcta de decisiones financieras de una entidad; por otro lado 
también debe comprender, valorar, promover el desarrollo económico del país. 
 
           Es así pues que el Contador Público debe ser responsable para las labores que 
realiza; Martínez (2006), menciona un punto importante tal como la  Responsabilidad 
Profesional del Contador Público, la cual define como la calidad y el comportamiento 
de ser consecuente con un acto, ya sea propio o ajeno, con la cual se da crédito de la 
capacidad de conocimientos y la buena fe de nosotros mismos [….] el profesional es 
responsable ante su conciencia de todos sus actos profesionales, siempre y cuando 
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no actúe por ignorancia invencible o bajo acción de factores que perturben gravemente 
sus decisiones (p111). 
 
           Por otro lado, Martínez (2011), comenta: “El Contador público deberá mostrar 
integridad moral en cualquier campo de su actuación profesional. Se espera de él 
rectitud, probidad y dignidad en cualquier circunstancia. Un contador Público debe ser 
honrado en el ejercicio de los servicios como profesional. Tienen la responsabilidad de 
notificar el impacto que la información contable que se puede producir en los distintos 
usuarios. Quiere decir un contador debe aplicar su ética” (p.137). 
  
           Con respecto a la ética de profesional Contable,  Baquero (2003), nos dice que 
al referirnos de ética profesional, nos referimos a la conducta que una persona 
capacitada aplica en el transcurso de su carrera, es el valor moral el cual ejerce libre y 
responsablemente, ante las situaciones que lo ameriten. Se caracteriza por ser libre, 
voluntaria y por tener el deber de aplicar los valores. (p.91). A su vez Hartmann, Nicolai 
(1961), opina que el fenómeno de la moral está sometido en el curso del tiempo a un 
cambio constante tal, que hay una pluralidad de morales. Cada moral, cree además, 
ser la única justa (p.150). 
 
           Entonces debemos decir que el contador Público debe ser completamente 
independiente, con respecto a su trabajo; de tal manera este debe actuar siempre con 
integridad, objetividad, independencia, responsabilidad confidencialidad y respeto, 
estamos hablando pues que este debe actuar y desarrollarse profesionalmente 
conforme al código de ética de su profesión, por otro lado, el contador público debe de 
actuar conforme a los principios, normativas, leyes que su profesión lo amerite. 
 
           El código de ética, según  Fonseca, Oswaldo (2007), no intenta ser una guía 
para las personas en sus decisiones, aunque se entiende que estas deben guardar 
coherencia con la misión, principios rectores y valores básicos de la institución en 
donde prestan servicio […] el código de ética no implica que el profesional contable no 
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cuente con criterio propio, ni que no haga uso de los principios de cada uno de ellos 
[…] es un puente entre nuestras propias aspiraciones y la realidad operacional en la 
que vivimos (p. 43). Él nos menciona que el código de ética nos ayuda como guía para 
la acción moral de los Contadores Públicos, que por su intermedio deben cumplir con 
la sociedad, servirla con lealtad y diligencia, respetando y cumpliendo con corrección 
y diligencia sus obligaciones (p.43). 
 
           Por otro lado, Alatrista, Miguel (2017), nos indica que el código de ética del 
Contador Profesional de la Federación internacional de Contadores (IFAC), establece 
que ninguna institución o firma miembro puede aplicar normas menos rigurosas que 
las establecidas en el código, por otro lado la ética de la IFAC enuncia cinco principios 
fundamentales, los que deben cumplir todos los contadores del mundo, los cuales son: 
Integridad, objetividad, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y 
comportamiento profesional (p.2,3). 
 
          Y a su vez Fonseca, Oswaldo (2007), los define de la siguiente manera: 
 
 Integridad: Impone sobre todo profesional la obligación de ser franco, honrado 
y honesto en sus relaciones profesionales y de negocios […] un contador no 
debe estar asociado (p.44). 
 
 Objetividad: Impone al contador Público la obligación de no comprometer su 
juicio profesional por favoritismos, conflictos de intereses o la indebida influencia 
de otros […] se debe evitar las relaciones de favoritismos o de influencia 
excesiva sobre el juicio del contador profesional (p.45). 
 
 Competencia Profesional y debido cuidado: mantener sus conocimientos y 
habilidades profesionales en el nivel requerido para asegurar que sus clientes 
y empleadores reciban un competente servicio profesional […] requiere el 
ejercicio de un juicio sensato de parte del profesional en la aplicación de los 
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conocimientos y habilidades profesionales en el funcionamiento de tal servicio, 
lo que llevara a un servicio profesional competente (p. 45). 
 
 Confidencialidad: La obligación de abstenerse divulgar fuera de la firma u 
organización empleadora la información confidencial obtenida como resultado 
de sus relaciones profesionales y de negocios sin la autoridad apropiada y 
específica o a menos que exista un derecho legal o profesional o deber a relevar 
(p.46). 
 
 Comportamiento Profesional: La obligación de cumplir con las leyes y 
regulaciones relevantes y evitar cualquier acto que desacredite la profesión […] 
realizar afirmaciones exageradas sobre servicios que pueden ofrecer […] 
realizar referencias desacreditadas o comparaciones sin fundamento con el 
trabajo de otro (p.48). 
 
            Entonces de los conceptos desarrollados, podemos decir, en primera instancia 
de la ética profesional, si bien es cierto la ética parte de cada uno de los contadores, 
esto más que una obligación sería una ayuda para el desarrollo de su profesión, por 
otro lado se busca con el código de ética del contador el respeto a la profesión, así 
también reconocer con sinceridad los errores que puedan cometer y así mismo 
aprender de ellos; ser humildes esto conllevara a sentirse orgulloso de los logros y 
sobre todo de la manera correcta en que fueron obtenidos. 
 
1.3.2. Exposición del marco teórico: NIIF para Pymes. 
           Según Fierro, Fierro Francy (2015), nos mencionan los acontecimientos dados 
en tiempos determinados los cuales señalamos a continuación:         
 En el año 1973 se fundó la Internacional Accounting Standard Committe 




 En el año 2001 la Internacional Accounting Standars Board (IASB) emitió 16 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
 En el año 2009 el consejo de Normas Internacionales de Contabilidad público 
las NIIF para Pymes. 
 
 En el año 2015, se emitieron las enmiendas finales a las NIIF para PYMES, 
las cuales entraran en vigencia el 1 de enero del 2017 (p.12 – 13). 
 
           Por otro lado, Estupiñán, Rodrigo (2015), nos menciona que las NIIF están 
compuestas por un marco conceptual, un conjunto de normas e interpretaciones de 
dichas normas […] las NIIF determinan que los estados que se presentan, deben 
hacerse de manera comparativa con el periodo anterior. (p, 12). A su vez Cardozo, 
Hernán (2014), nos indica que las Normas Internacionales de Información Financiera 
para Pymes es el nuevo estándar. Esta norma es emitida por la Junta Internacional de 
Contabilidad, actualmente cuenta con 35 secciones […] las para satisfacer las NIIF 
fueron diseñadas con el fin de cumplir con las necesidades de las pequeñas y 
medianas empresas, conocidas también por sus siglas Pymes [....] su aplicación no es 
obligatoria para la rendición publica de cuentas ni para la publicación de información 
financiera tales como estados financieros que tengan propósito de información general 
(p.17). 
Objetivos de las NIIF para Pymes 
 
            Fierro, Ángel y Fierro Francy (2015), nos dice que los objetivos de la aplicación 
de las NIIF para Pymes son: 
 
 Lograr para los estados financieros un lenguaje universal. 
 Lograr el fácil acceso a los mercados de capital, nacional e internacional. 
 Ser atractivo con respecto a la inversión en el extranjero, lo que brindaría un 
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mejor desarrollo, así también más trabajo y una calidad de vida aceptable en 
nuestro país. 
 Bajar los costos de capital. 
 Busca tener una mejor eficiencia en el mercado. 
 Mejorar la transparencia, credibilidad y comparabilidad de la información 
contable. (p.15). 
 
Diferencias entre NIIF y NIIF para Pymes 
 
De ellas Estupiñán, Rodrigo (2012), menciona que las diferencias entre las NIIF 
completas y las NIIF para Pymes son de acuerdo a las necesidades de cada 
empresario, al mismo tiempo se mide de acuerdo al costo beneficio de la empresa […] 
si bien es cierto las NIIF para pymes están basadas en las NIIF completas, estas son 
totalmente independientes, y si deciden aplicarlas, deben hacerlo en su totalidad (p 
157).  
 
         Así mismo, Estupiñán, Rodrigo (2012), enumera algunas diferencias: 
 Las NIIF para Pymes tiene el lenguaje más simplificado a comparación de las 
NIIF completas. 
 Las NIIF para Pymes con respecto a los principios de reconocimiento y medición 
son más simplificados. 
 Las NIIF completas tiene tratamientos de política más complejos, los cuales no 
están permitidos en la NIIF para Pymes. 
 Las NIIF completas tiene temas que no son relevantes para las Pymes por tanto 
no están dentro de las NIIF para Pymes (p.158- 159). 
 
           Por otro lado la Fundación IFRS (2015), nos menciona que la junta de Normas 
Internacionales de Contabilidad, con sus siglas en ingles IASB (International 
accounting standards bourd), define a una entidad como pyme a las empresas que no 
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tienen obligación publica de rendir cuentas, utilizando de referencia principalmente a 
las entidades que por regulación interna, sus estados financieros con propósito de 
información general deben ser divulgados al público en general para usuarios externos, 
entendiéndose estos como aquellos propietarios que no están vinculados dentro de la 
gestión del negocio, a los acreedores actuales o potenciales o las agencias de 
calificación crediticia (p.1-8). 
            
           Así mismo, Eslava (2013), nos comenta  sobre las Pymes, que  no son definidas 
así por su tamaño, sino por la exigencia que tenga la información a elaborar, es así 
que por muy pequeñas que sean quedan excluidas de ese concepto empresas de las 
cuales se tiene un alto interés externo por parte de inversores (p.39); y según Espinoza 
(2011)  resulta que de todas las empresas que hay en el Perú, el 96.5% son PYMES y 
apenas el 3.5% constituyen las empresas transnacionales, quiere decir que las pymes 
constituyen el eje de la economía nacional [...] las pequeñas empresas y medianas 
empresas en nuestro país tienen repercusiones económicas y sociales importantes  
para el proceso de desarrollo nacional, tienen una gran capacidad de generación de 
empleos, ya que la población económicamente activa (PEA) participa 
aproximadamente en un 87% […] no obstante a sus notables contribuciones al 
desarrollo nacional, las pymes en el Perú no cuentan con una estrategia nacional 
sostenida que permita promoverlas y desarrollarlas(p.111). 
 
           Los usuarios de las Pequeñas y medianas tienen menor interés en ciertas 
información que están dentro de los estados, los cuales tienen un  propósito general 
preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera 
completas, un ejemplo de ello se demuestra con los usuarios de los estados financieros 
de las PYMES, normalmente estos tienen más interés en liquidez , flujos de efectivo a 
corto plazo, y en la cobertura de los intereses, pero no ponen énfasis en  la realización 
de previsiones sobre los flujos de efectivo a largo plazo  y el valor de una entidad.  
 
             El capital conseguido por las Pymes mayormente proviene de sus accionistas 
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y  administradores; esto lo utilizan como una opción a los mercados públicos de 
capitales, estos  constantemente ceden activos personales para que las pymes  tengan 
un mejor acceso a financiación bancaria.  
 
             Armostrong, Jaaolinzer y Riedl (2010), descubrieron que ciertos países y 
empresas se han beneficiado con la aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera, son aquellas que tienen información contable de mala calidad, 
que están en proceso de expansión de ventas y tienen mayores necesidades de 
financiación externa (p.57). 
 
1.3.3. INDICADORES DE VARIABLE 1: Rol del Contador Publico 
 
1. Normas  
           Hongren (2000), nos dice que se denomina norma a toda aquella ley o regla 
que se establece para ser cumplida por un sujeto especifico en un espacio y lugar 
también especifico; son pautas de ordenamiento social que se establecen en una 
comunidad humana para organizar el comportamiento, actitudes y las diferentes 
formas de actuar de modo de no entorpecer el bien común (p.4). Por otro lado para 
Omeñaca (2008) “Normas Contables son aquellas reglas que se utilizan para la 
preparación de la información contable, su existencia es necesaria para el 
funcionamiento adecuado del sistema contable” (p.21). 
 
2. Código de ética 
           Prado (1999), nos explica que un código de ética profesional es una 
organización sistemática de cuáles son las responsabilidades morales que provienen 
del rol social del profesional y de cuáles son las expectativas que las personas tienen 
derecho a exigir en la relación con él (p.37). 
 
3. Integridad 
          Infante Alfonso (2012), nos dice que, la integridad impone una obligación a todos 
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los Contadores de ser leales, veraces y honrados en todas las relaciones profesionales 
y de negocios, por otro lado implica actitudes objetivas, justas y veraces (p.9).  
 
4. Confidencialidad 
           Para Código de ética (2016) ” El principio de confidencialidad impone una 
obligación, a todos los contadores Públicos, de abstenerse de revelar fuera de la firma 
u organización que le emplea la información obtenida como resultado de las relaciones 
profesional y negocios, sin autorización apropiada y especifica; así mismo de usar 
dicha información para beneficio de terceros” (sección 140). 
 
5. Capacitación 
          Aguilar (2004): “la capacitación consiste en una actividad planeada y basada en 
necesidades reales y orientada hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y 
actitudes” (p.24). 
6. Servicio Profesional 
          Código de ética (2016) “El servicio profesional competente es mantener el 
conocimiento y habilidad profesional al nivel requerido para asegurar que los clientes 
o entidades para las que se trabaja, se le realice una actividad o se les preste un buen 
servicio; para ello se requiere de un juicio solido al aplicar el conocimiento y habilidad 
profesionales en el desempeño de dicho servicio” (sección 130). 
 
7. Sustento Documentario 
          Actualidad empresarial (2017), explica que sustento documentario es  todo aquel 
que el contribuyente deberá de mantener en buen recaudo, documentación que 
sustenta las operaciones incurridas por la entidad (comprobantes de pago, libros y 
registros contables, información contable, etc.). 
 
8. Normas Tributarias 
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Aguiar, Nina (2011), nos menciona que se debe entender por normas tributarias 
como normas especiales […] conjunto de leyes y reglamentos que regulan las 
obligaciones de las personas naturales o empresas para con el estado por 
medio de impuestos (p.310). 
 
1.3.4 INDICADORESDE VARIABLE 2: NIIF para Pymes 
 
9. Conocimiento 
           Tomasini, Alejandro (2001), nos menciona que el conocimiento es el saber, la 
justificación, la creencia […] es el conjunto de representaciones abstractas que se 
guardan dentro de nuestra cabeza, por las experiencias vividas o adquisición de 
nuevos conocimientos, también adquirimos ellos a través de la observación (p. 28). 
 
10.   Herramienta 
          Horacio, Daniel (2002), explica que la herramienta está en función de tareas a 
realizar, tiene un valor intrínseco, sirve en la medida que sea útil para algo […] la 
herramienta no existe sin un objetivo implícito, ya que es un concepto de por si 
instrumental (p.89-90). 
11.   Exigencia 
         Ibáñez, Jesús (1998), nos dice que la exigencia responde a la necesidad de hacer 
virtual el apresamiento, es la acción y a la vez consecuencia de pedir algo de forma 
imperiosa (p. 68). 
 
12.   Estandarización 
          Kenneth (1987), nos comenta que la estandarización permite crear normas con 
características internacionales, es un proceso que ajusta o adapta características de 
un servicio, su fin es la semejanza de los modelos o norma (p.53). 
 
13.   Expansión 
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          Horacio, Daniel (2002), nos menciona que la expansión es el incremento de algo, 
la acción de extenderse   o dilatarse, la expansión es crecer de un determinado 
momento, la expansión es agrandar algo (p. 72). 
 
14.   Necesidad 
          Tamayo (2004) nos dice que una necesidad es aquello que es indispensable 
para uno, pueden diferenciarse por deseos los cuales producen resultados negativos, 
también pueden ser fisiológicos, así también como necesidades libres y económicas, 
la necesidad es algo que nace por la austeridad de algo (p.33). 
 
15.   Gasto 
          Estuiñan, Rodrigo (2012), explica que el gasto es una salida de dinero la cual 
una persona debe dar por recibir un artículo o  servicio, al hacer un gasto se disminuye 
el beneficio o aumenta la perdida de una persona o de una empresa (p.54). 
 
16.   Transparencia y confianza 
          Hildebran (1997), dice que la transparencia en las empresas debe verse 
reflejada en los estados financieros, ya que deben servir para mejora de las actividades 
económicas y sociales […] por otro lado la confianza es la seguridad que una persona 
o sociedad puede brindar, se debe mostrar actitudes correctas para poder generar la 
debida confianza en los demás, es así entonces que la transparencia y la confianza 
van de la mano y se complementan una a la otra (p.23). 
 
1.4. Formulación del problema 
 
1.4.1.  Problema General 
              ¿Cuál es el nivel de relación entre Rol del Contador Público y NIIF para Pymes 




1.4.2.     Problema Específico 
              ¿Cuál es el nivel de relación entre valores y Rol del Contador Público en 
empresas industriales, distrito de independencia, 2017?  
  
               ¿Cuál es el nivel de relación entre efectos y NIIF para pymes en empresas 
industriales, distrito de independencia, 2017? 
 
1.5. Justificación del Estudio 
 
1.5.1. Justificación teórica: Este proyecto se hizo con  bases teóricas que dan 
alcances importantes del Rol del Contador Público y NIIF para Pymes, las 
cuales han sido mencionadas para la primera variable; según Gonzales, y 
Alles.; y descrita con Estupiñan, Cardozo, para la  segunda variable. 
 
1.5.2. Justificación práctica: Con esta tesis se contribuirá para analizar el correcto Rol 
del Contador Público y NIIF para pymes industriales; esta investigación también 
podrá beneficiar a futuras investigaciones que deseen relacionar las variables 
ya mencionadas. Así mismo, este proyecto se justifica ya que puede ser 
aplicada a otras empresas industriales las cuales busquen analizar el Rol del 
Contador Público dentro de las pymes industriales con respecto a las NIIF. 
 
1.5.3. Justificación Metodológica: Se empleó métodos, procedimientos, técnicas e 
instrumentos definidos por bases teóricas metodológicas reforzando de esta 




1.6.1.  Hipótesis General 
 
             Existe relación entre Rol del Contador y NIIF para pymes en empresas 
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industriales, distrito de independencia, 2017 
 
1.6.2.   Hipótesis Específicas 
               
             Existe relación entre valores y Rol del Contador Público en empresas 
industriales, distrito de independencia, 2017. 
 
             Existe relación entre efectos y NIIF para Pymes en empresas industriales, 




1.7.1. Objetivo General 
 
           Determinar el nivel de relación entre Rol del Contador y NIIF para pymes 
industriales, distrito de independencia, 2017 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
           Determinar el nivel de relación entre valores y Rol del Contador Público en 
empresas industriales, distrito de independencia, 2017. 
          Determinar el nivel de relación entre efectos y NIIF para Pymes en empresas 






















































           Según Stai, Hanna (2006), nos menciona que “el enfoque cuantitativo  consiste 
en definir un problema, desarrolla un modelo, adquiere datos de entrada, desarrolla 
una solución, analiza los resultados e implementa los resultados [...] es el desarrollo 
de un  planeamiento claro y conciso del problema”. (p.3) 
 
           A su vez, Mejía, Novoa y Villagómez (2014), añade que este enfoque “se 
caracteriza por utilizar métodos y técnicas cuantitativas y por ende tiene que ver con 
la medición, el uso de magnitudes, la observación y medición de las unidades de 
análisis, el muestreo, el tratamiento estadístico. […]. Utiliza la recolección de datos y 
el análisis de los mismos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 
formuladas previamente, además confía en la medición de variables e instrumentos de 
investigación”. (p. 97) 
 
           En concordancia a los conceptos  ya  mencionado, concluyo que el presente 
trabajo de investigación  es de método cuantitativo, ya que analizare una población 
definida, recolectando datos, para de esta manera probar las hipótesis del problema, 
utilizando la medición numérica, y el uso de la estadística. 
 
2.1.2.  Nivel 
 
            Este proyecto de investigación es de nivel descriptivo-correlacional, ya que se 
buscara describirán las variables y a su  vez  analizar  la relación que tiene cada 




            Según Martínez (2010), nos dice que en “la investigación descriptiva no se 
manipula ninguna variable. Se limita a observar y describir los fenómenos”. (p. 99) 
       
            A su vez, Tamayo, Mario (2004), define que  “la investigación  descriptiva 
comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y 
la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 
dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el 
presente, la investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su 
característica fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta”. (p.46) 
 
           Por otro lado, Calderón, Gregorio y Castaño (2005), nos definen que “la 
investigación correlacional tiene como propósito examinar la relación entre 
proveedores, productores y consumidores o resultados de las interacciones de las 
variables que hacen parte de la cadena” (p.104) 
 
          “La investigación correlacional es indicado para situaciones complejas en que 
importa relacionar variables, pero en las cuales no es posible el control experimental, 
por otro lado permite medir e interrelacionar simultáneamente las variables en 
situaciones de observación natural, se puede decir también que es menos riguroso 
que el tipo de investigación experimental ya que no se puede manipular variables 
independientes”. (Tamayo, 2008, p.50) 
 
2.1.3.  Tipo de Investigación 
 
Esta investigación es de tipo pura o básica, dado que se buscara ampliar y 
profundizar nuestro conocimiento estudiando el problema.  
 
            “Este tipo de investigación, también denominada teórica, fundamental o básica, 
es aquella que persigue la enunciación de leyes o teorías que fundamenten la 
existencia de los fenómenos estudiados”. (Arturo, López, 2002, p 20) 
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2.1.4.  Diseño  
 
             De acuerdo a Marcelo Gómez (2006), “El enfoque no experimental, es aquel 
que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa su contexto natural 
para después analizarlos, se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, 
comunidades o contextos que ya ocurrieron o se dieron sin la intervención directa del 
investigador” (p. 53). 
 
             Por otro lado “el diseño no experimenta transversal se denominan a todos los 
diseños seccionales o transeccionales, son aquellos que se realizan cuando se quiere 
estudiar la evolución de una o más variables a lo largo del tiempo, pero se hace una 
sola medición distinguiendo en la población distintos grupos de edad, con el fin de 
inferir la evolución con el paso del tiempo de la variable o variables observadas” 
(Hurtado, Iván y Toro, Josefina, 2007, p.102)   
 
                  De acuerdo a las premisas definidas esta tesis, es no experimental de corte 
transversal, ya que las variables no necesitan ser manipuladas para analizar la relación 
entre ellas en un momento dado.  
 
2.2. Variables de Operacionalización 
 
2.2.1.  Variables de estudio  
 
       Rojas, Raúl (2006), nos menciona que, “el término variable puede definirse 
como una característica, atributo, propiedad o cualidad que puede darse o estar 
ausente en los individuos, grupos o sociedades; puede resentirse en matices o 
modalidades diferentes; o en grados, magnitudes o medidas distintas” 
 




     Nominal o clasificatorio 
     Ordinal 
     De intervalo 
     De razón. (p.182) 
 
       Tamayo (2008), afirma que, “las variables se utiliza para designar cualquier 
característica de la realidad que pueda ser determinada por observación y que pueda 
mostrar diferentes valores de una unidad de observación a otra” (p.163). 
 
                 2.2.1.1 Variable 1: Rol del Contador Público 
 
“El Rol del Contador, son los conjuntos de conductas profesionales que este 
tiene, se determina por el rango que este tiene, parte de su rol es el de llevar libros de 
contabilidad, apuntar las cifras más resaltantes en los documentos correspondiente; 
por otro lado todo contador debe ordenar, evaluar, analizar e interpretar los informes 
que este elabora” (Gonzales, p.47) 
 
“Los contadores deben estar presentes en la  toma de decisiones financieras 
y tributarias; se dice que el rol del contador está en la participación de las operaciones 
que van conjuntamente con el desarrollo financiero de los mercados. Para todo 
contador Público es vital importancia el manejo y dominio del análisis financiero y de 
la planeación estratégica, por otro lado este debe hacer un análisis financiero correcto 
para poder lograr así el éxito” (Alles, p.183). 
 
 
       2.2.1.2 Variable 2: NIIF para Pymes 
  
       “Las NIIF están compuestas por un marco conceptual, un conjunto de 
normas y las interpretaciones de estas normas […] las NIIF determinan que los estados 
que se presentan, deben hacerse de manera comparativa con el periodo anterior” 
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(Estupiñan, 2015, p.12)     
 
       “Las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes es el 
nuevo estándar. Esta norma es emitida por la Junta Internacional de Contabilidad, 
actualmente cuenta con 35 secciones […] las para satisfacer las NIIF fueron diseñadas 
con el fin de cumplir con las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, 
conocidas también por sus siglas Pymes [....] su aplicación no es obligatoria para la 
rendición publica de cuentas ni para la publicación de información financiera tales 




Variable 1: Rol del Contador Público 





































Servicio Profesional Ordinal 
Sustento documentario Ordinal 
Normas Tributarias Ordinal 
 
Fuente: Elaboración propia 
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         Tabla 2 
          Variable 2: NIIF para Pymes 



































Fuente: Elaboración propia. 
 
2.3. Población y muestra 
 
2.3.1 Población 
           Según Tafur e Izaguirre (2014), definen población: “Al conjunto de elementos 
investigables que tiene características comunes […] es el conjunto de individuos o 
personas o instituciones que son motivo de investigación (p. 193). 
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             En este sentido, la  población de este proyecto está conformada por 22  
empresas industriales del distrito de Independencia, durante el año 2017 de las cuales 
se tomaran 2 individuos por empresa, el cual haría que mi población sea de 44; los 
cuales deben desempeñarse en el área administrativa, es así que al contarse con los 
elementos para dicha encuesta la población seria de carácter finita. 
 
2.3.2.  Muestra  
             Hernández et al. (2014), nos dice que la muestra es: “Un subgrupo de la 
población de interés sobre el cual se recolectan datos, y que tiene que definirse y 
delimitarse de antemano con precisión además de que debe ser representativo de la 
población” (p. 173). 
 
            Ñaupas et al. (2014), afirma que: “La muestra es el subconjunto o parte del 
universo o población, seleccionado por métodos diversos, pero siempre teniendo en 
cuenta la representatividad del universo. Es decir, una muestra es representativa si 
reúne las características de los individuos del universo” (p.246). 
 
            Ñaupas et al. (2014), nos dice sobre el tamaño de la muestra  que: “Hay varios 
procedimientos para determinar el tamaño adecuado de la muestra. […] cuando se 
trata de investigaciones más serias es necesario recurrir a procedimientos 
matemáticos-estadísticos” (p.246). 













n: tamaño de la muestra 
N: tamaño de la población 
Z: valor de la distribución normal estandarizado correspondiente nivel de 
confianza (1.95) 
E: es el máximo error permisible (3% = 0.03) 
p: es la proporción de la población que tiene la característica que nos 
interesa medir. (50% = 0.50) 
q: es la proporción de la población que no tiene la característica que nos 
interesa medir. (50% = 0.50) 
           Tomando 2 personas por empresa, se determina por lo que la encuesta se 
aplicará a 42 jefes y gerentes de las Pymes industriales del distrito de Independencia, 
los cuales nos servirá para conseguir la información deseada para el análisis de la 
presente investigación. 
2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
 





            En el siguiente proyecto la técnica a utilizar para recolectar la información que 
necesitamos será la encuesta. 
           Alvira, Francisco (2011): nos explica que “la encuesta es esencialmente una 
técnica de recogida de información con una filosofía subyacente (lo que la convierte 
en un método), pero admite muy diferentes diseños de investigación” (p.7). 
 
2.4.1.2.   Instrumentos de recolección de datos 
 
            El cuestionario, es el instrumento adecuado a utilizar en este proyecto,  el cual 
se utilizara para poder medir las variables Rol del Contador y NIIF para Pymes, que 
a su vez será aplicada a la muestra que tenemos.   
 
          Martínez, Andrés (2001), menciona que el cuestionario es la herramienta para 
medir las variables de interés en el estudio. El cuestionario consiste en una serie de 
preguntas y respuestas, Las preguntas deben ser comprensibles, inequívocas y 
univocas, mientras que las respuestas pueden ser cerradas, abiertas o mixtas”. 
(P.25-26) 
 
          Así mismo, para la encuesta de este proyecto utilizare la escala de Likert con 
valoraciones del uno al cinco; 1. Total desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. Indiferente, 




           En este proyecto el cuestionario paso mediante el juicio de expertos, los cuales 
le brindaron la credibilidad solicitada a los instrumentos de recolección de datos, 




          García, Fernando (2004), nos menciona que “La validez está determinada en 
la medida en que los resultados concuerden con la riqueza de la realidad que se 
estudia, así como por su poder de explicación y predicción”. (p. 32) 
Tabla 3. 
Juicio de Expertos 
Expertos Grado Especialidad Resultado 
Patricia Padilla. Vento Doctora Temático Aplicable 
Esteves Paraizaman.  Ambrosio Doctor Temático Aplicable 
Santiago Contreras. Aranda Doctor Metodólogo Aplicable 
 
            Fuente: Elaboración propia. 
2.4.3. Confiabilidad  
 
            En esta investigación se utilizara  la medida de consistencia interna, mediante 
el coeficiente de Alfa de Cronbach, lo que me ayudara a medir la confiabilidad del 
instrumento utilizado. 
            Según Augusto, Bernal (2006),” la confiabilidad de un instrumento de medición 
es: si se miden fenómenos en eventos una y otra vez con el mismo instrumento de 
medición ¿se obtienen los mismos resultados u otros muy similares? Si la respuesta 






         Tabla 4. 
         Estadísticas de fiabilidad Alfa de Cronbach 
 






















         Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:  
          En la Tabla n° 4, podemos observar  como resultado un grado de confiabilidad 
de 0.908 del Alfa de Cronbach, para un total de una encuesta que consta de 16 ítems, 
un 0.828  del cuestionario correspondiente a la variable 1 con 8 ítems  y para finalizar 
con un 0.921 con 8 ítems para el cuestionario de la variable 2. Lo que nos refleja que 
el test es confiable y por lo tanto es aplicable. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
        Con respecto al análisis que se hizo a los datos obtenidos de las encuestas, se 
trasladaron al programa statistical Package for the Social Sciences (SPSS) el cual nos 
facilitó la manipulación de las variables estudiadas, para poder elaborar los análisis 
que necesitamos para medir la relación de nuestras variables, por medio de tablas 
descriptivas, tablas cruzadas, gráficos, e informes que nos permitirán tener los 
resultados deseados para este trabajo de investigación. 
        Análisis de confiabilidad 
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        La confiabilidad se entiende al nivel que tiene un instrumento y su grado de 
aplicación, debe de tener resultados iguales.  
         En esta investigación  utilizamos el alfa de cronbach como  método estadístico, 
el cual tiene una variación entre 0.00 y 1.00. Este cuando más aproximado sea este a 
1.00 su consistencia y fiabilidad será mayor, quiere decir que el cuestionario a aplicar 
será fiable. 
       Prueba de normalidad 
       Hernández (2014), nos indica que es una prueba donde se examina si los datos 
siguen una distribución normal o una distribución no normal. En esta investigación se 
consideró el Shapiro Wilk ya que contamos con una muestra de menos de 50. Al 
conocer la significancia en la prueba de normalidad, se procede a realizar la prueba 
no paramétrica (distribución no normal-Rho de Spearman) (p.300). 
       Prueba de hipótesis 
       En esta investigación se aplicó el coeficiente de correlación Rho de Spearman, 
Hernández (2014) nos menciona que es una de las medidas de correlación para 
aquellas variables que tienen un nivel de medición ordinal, de manera que los datos 
de la muestra se pueden ordenar por rangos (p.204). 
2.6. Aspectos éticos 
Para la siguiente investigación se ha considerado la ética profesional; cumpliendo a 
carta cabal con todas las exigencias que esta investigación amerita, no se ha alterado 
ninguna información, se ha verificado que la confiabilidad sea la adecuada, por otro 
lado, se ha utilizado fuentes de información; los instrumentos de esta investigación son 
medibles, por tanto, debo decir que esta investigación es totalmente original. Así 
mismo, se ha elaborado este trabajo con los valores y principios éticos 
correspondientes a nuestra profesión, por tanto esta investigación es  fiable, ya que 
hemos optado hacerlo con fuentes y resultados confiables, por otro lado  los 
instrumentos de  investigación son medibles, por tanto es objetiva y a su vez es  original 






























3.1. Resultados descriptivos 
3.1.1. Tabla de frecuencias por ítems  
Tabla N° 5: Distribución de Frecuencia según Normas 
Los Contadores aplican las Normas Contables vigentes 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Válido De acuerdo 14 33,3 33,3 33,3 
Total 
acuerdo 
28 66,7 66,7 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 












Interpretación: El 33.33 % de los encuestados están de acuerdo que los 
contadores aplican las Normas Contables vigentes, por otra parte, el 66.67 % están 
total acuerdo con esta pregunta. Dado este resultado de aceptación se puede 
concluir que la mayoría de los encuestados están en total acuerdo que los 
contadores Públicos aplican la Normas Contable Vigentes. 
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Tabla N° 6: Distribución de frecuencias según CODIGO DE ETICA 
La aplicación del código de ética por parte del Contador Público es fundamental 
para el desarrollo de su labor. 




Válido De acuerdo 9 21,4 21,4 21,4 
Total 
acuerdo 
33 78,6 78,6 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 










Interpretación: El 78.57 % de las personas encuestadas consideran 
fundamental para el desarrollo de la labor del Contador Público la aplicación del 
Código de Ética, el 21.43 % están de acuerdo. Gracias a este resultado de 
aceptación se puede concluir que es fundamental la aplicación de código de ética 
por parte del Contador Público para el desarrollo de su labor. 
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Tabla N° 7: Distribución de frecuencias según INTEGRIDAD 
El profesional contable elabora la información financiera con integridad 




Válido De acuerdo 14 33,3 33,3 33,3 
Total 
acuerdo 
28 66,7 66,7 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
  Fuente: Elaboración propia. 
 











Interpretación: El 66.67 % de los encuestados consideran que están en total 
acuerdo que el profesional Contable elabora la información financiera con Integridad, 
el 33.33% están de acuerdo. Gracias a este resultado de aceptación se llega a la 




Tabla N° 8: Distribución de frecuencias según CONFIDENCIALIDAD 
El profesional Contable respeta la confidencialidad de la información obtenida 
de las empresas que realizan su labor. 






De acuerdo 18 42,9 42,9 42,9 
Total 
acuerdo 
24 57,1 57,1 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia. 














Interpretación: El 57.14 % de los encuestados consideran que están total de 
acuerdo que el profesional Contable respeta la Confidencialidad de la información 
obtenida de las empresas, el 42.86 % están de  acuerdo. Gracias a este resultado 
de aceptación se puede concluir que la información obtenida por el Profesional 
Contable de las empresas es respetada con confidencialidad. 
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Tabla N° 9: Distribución de frecuencias según CAPACITACION       
  Fuente: Elaboración propia. 
 











Interpretación: El 76.19 % de los encuestados están total de acuerdo que la 
capacitación es un factor importante para el desempeño correcto del Contador 
Público, el 23.81 % están de acuerdo. Gracias a este resultado de aceptación se 
puede concluir que un factor importante para el desempeño correcto del Contador 
Público es la capacitación constante. 
La capacitación constante es un factor importante para el desempeño correcto del 
Contador Público. 




Válido De acuerdo 10 23,8 23,8 23,8 
Total 
acuerdo 
32 76,2 76,2 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
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  Tabla N° 10: Distribución de frecuencias según SERVICIOS PROFESIONALES. 
     Fuente: Elaboración propia. 
 










Interpretación: El 71.43 % de los encuestados están de acuerdo que los 
Contadores brindan servicios Profesionales Competentes, por otra parte, el 28.57 % 
están total de acuerdo. Gracias al resultado positivo se puede concluir que los 
Contadores Públicos si brindan servicios Profesionales Competentes. 
Los Contadores Públicos brindan servicios profesionales competentes. 







30 71,4 71,4 71,4 
Total 
acuerdo 
12 28,6 28,6 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
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Tabla N° 11: Distribución de frecuencias según SUSTENTOS DOCUMENTARIOS. 








Válido De acuerdo 14 33,3 33,3 33,3 
Total acuerdo 28 66,7 66,7 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia. 












Interpretación: El 66.67 % de los encuestados están en total acuerdo que los 
Contadores Públicos deben preparar la información financiera en base a sustentos 
documentarios y el 33.33 % están de acuerdo a esta pregunta. Gracias a estos 
resultados de aceptación se puede concluir que la información financiera que 




Tabla N° 12: Distribución de frecuencias según NORMAS TRIBUTARIAS. 
El Contador Público deba cumplir adecuadamente las Normas tributarias para evitar 







Válido De acuerdo 15 35,7 35,7 35,7 
 Total acuerdo 27 64,3 64,3 100,0 
 Total 42 100,0 100,0  
  Fuente: Elaboración propia. 
 











Interpretación: El 64.29 % de los encuestados están en total acuerdo que el 
Contador Público deba cumplir adecuadamente las Normas Tributarias para evitar 
la elusión, y el 35.71% están de acuerdo a esta pregunta. Dado este resultado de 
aceptación se puede concluir que para evitar la elusión los Contadores Públicos 
deben cumplir adecuadamente las Normas Tributarias. 
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  Tabla N° 13: Distribución de frecuencias según CONOCIMIENTO 











18 42,9 42,9 42,9 
Total 
acuerdo 
24 57,1 57,1 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 












Interpretación: El 57.14 % de los encuestados están en total acuerdo que los 
empresarios deben tener conocimiento de las NIIF para Pymes y el 42.86 % están 
de acuerdo. Dado este resultado de aceptación se puede concluir que los 




Tabla N° 14: Distribución de frecuencias según HERRAMIENTA. 
Fuente: Elaboración propia. 
 











Interpretación: El 69.05% de los encuestados están en total acuerdo que las 
NIIF para Pymes es una herramienta fundamental para la presentación de 
información financiera y el 30.95 % están de acuerdo. Dado este resultado positivo 
se puede concluir que para la presentación de información financiera las NIIF para 
Pymes es una herramienta fundamental. 
Las NIIF para Pymes es una herramienta fundamental para la presentación de 
información financiera. 






13 31,0 31,0 31,0 
Total 
acuerdo 
29 69,0 69,0 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
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   Tabla N° 15: Distribución de frecuencias según EXIGENCIA. 
La entidad bancaria, sunat, Superintendencia del Mercado d Valores y otros le han 









Válido Total desacuerdo 23 54,8 54,8 54,8 
En desacuerdo 19 45,2 45,2 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
   Fuente: Elaboración propia. 
   














Interpretación: El 54.76 % de los encuestados están total desacuerdo que la 
entidad bancaria, sunat, superintendencia de mercado de valores y otros le han 
exigido que sus estados financieros estén preparados bajo NIIF para Pymes y el 
45.24 % están en desacuerdo. Dado este resultado de negación se puede concluir 
que las entidades bancarias, sunat, superintendencia de mercado de valores y otros 
no exigen que los estados financieros estén preparados bajo NIIF para Pymes. 
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Tabla N° 16: Distribución de frecuencias según ESTANDARIZACION 
 










14 33,3 33,3 33,3 
Total 
acuerdo 
28 66,7 66,7 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 














Interpretación: El 66.67 % de los encuestados están total de acuerdo que la 
estandarización de las NIIF para Pymes facilitaría la lectura y análisis de estados 
financieros y el 33.33 % están de acuerdo. Gracias a estos resultados  se puede 
concluir que la estandarización de las NIIF para Pymes facilita la lectura y análisis 
de estados financieros. 
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Tabla N° 17: Distribución de frecuencias según EXPANSION. 










Válido De acuerdo 16 38,1 38,1 38,1 
Total 
acuerdo 
26 61,9 61,9 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 













Interpretación: El 61.90 % de encuestados están en total acuerdo que las NIIF 
para Pymes facilitarían a las Pymes expandirse en el mercado Internacional y el 




Tabla N° 18: Distribución de frecuencias según NECESIDAD. 
 










Válido De acuerdo 11 26,2 26,2 26,2 
Total acuerdo 31 73,8 73,8 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 











Interpretación: El 73.81 % de los encuestados nos indican que están de total 
de acuerdo que las NIIF para Pymes es una necesidad para poder crecer y 
mantenerse en el mercado y  el 26.19 % están de acuerdo. Dado el porcentaje 
positivo se concluye que para poder crecer y mantenerse en el mercado se necesita 




Tabla N° 19: Distribución de frecuencias según GASTO 
 









Válido De acuerdo 14 33,3 33,3 33,3 
Total acuerdo 28 66,7 66,7 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 











Interpretación: Un  66.67 % de los encuestados están en total acuerdo que 
las NIIF para Pymes generaría un gasto a la empresa y el 33.33 % están de acuerdo. 
Dado este porcentaje positivo  se concluye que las NIIF para Pymes genera un gasto 




 Tabla N° 20: Distribución de frecuencias según TRANSPARENCIA Y CONFIANZA  
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico N° 16: Grafico de barras de la distribución de frecuencias según 










            Interpretación: Podemos llegar a la conclusión que un 69.05 % de los 
encuestados están en total acuerdo que las NIIF para Pymes permiten transparencia 
y confianza de la información financiera y el 30.95 % están de acuerdo. Dado este 
porcentaje de aceptación para esta variable se concluye que las NIIF para Pymes 
permiten la transparencia y confianza de la información financiera. 










Válido De acuerdo 13 31,0 31,0 31,0 
Total 
acuerdo 
29 69,0 69,0 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
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3.1. 2.  Tabla de frecuencias a nivel de variables 
     Tabla n° 21: Distribución de frecuencias según ROL DEL CONTADOR PUBLICO 
ROL DEL CONTADOR PUBLICO 





Válido total acuerdo 21 50,0 50,0 50,0 
indiferente 16 38,1 38,1 88,1 
total 
desacuerdo 
5 11,9 11,9 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
  Fuente: Elaboración propia. 
 
        Interpretación: La frecuencia agrupada en la tabla n° 21, nos muestra los niveles 
alcanzados por la variable Rol del Contador Público, donde 5 jefes y gerentes están 
en total desacuerdo que el Rol del Contador Público es importante en las Pymes 
industriales, 16 indican son indiferentes y 21 están total acuerdo en la importancia del 
Rol del Contador en las Pymes industriales; siendo el nivel total acuerdo el 
predominante para el resultado descriptivo de la variable Rol del Contador Público. 
Gráfico nº 17: Rol del Contador Publico 











       Interpretación: Se les realizo la encuesta a los jefes y gerentes de las Pymes 
industriales del distrito de Independencia, 2017.De ellos un 11.90 % están en total 
desacuerdo con la importancia del Rol del Contador en las Pymes industriales, un 
38.10 % en desacuerdo y un 50 % están total acuerdo; siendo este último nivel el 
predominante para el resultado de la variable Rol del Contador. 
Tabla nº 22: Distribución de frecuencias según NIIF PARA PYMES. 
NIIF PARA PYMES 





Válido TOTAL ACUERDO 24 57,1 57,1 57,1 
INDIFERENTE 6 14,3 14,3 71,4 
TOTAL 
DESACUERDO 
12 28,6 28,6 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
       Interpretación: La tabla n° 22, nos muestra la frecuencia agrupada de los niveles 
alcanzados por la variable NIIF para Pymes, donde 12 encuestados están en total 
desacuerdo con las NIIF para Pymes, 6 indican que son indiferentes y 24 están total 
acuerdo con las NIIF para Pymes; siendo el nivel total acuerdo el predominante para 
el resultado descriptivo de la variable NIIF para Pymes. 
Gráfico n° 18: NIIF para Pymes 








         Interpretación: De la encuesta realizada en las Pymes industriales, 
independencia, 2017 con respecto a NIIF para Pymes se observa en el gráfico que, 
del total de 42 encuestados, el 28.57 % de jefes y gerentes encuestados están en total 
desacuerdo con la variable NIIF para Pymes, el 14.29 % los encuestados señalan que 
son indiferentes y el 57.14 % indican que están total acuerdo, siendo la alternativa total 
de acuerdo el predominante para el resultado en la variable NIIF para Pymes. 
3.1.3 A nivel de dimensiones 
      Tabla n° 23: Distribución de frecuencias según DIMENSIÓN 1: VALORES 










Válido TOTAL ACUERDO 9 21,4 21,4 21,4 
INDIFERENTE 29 69,0 69,0 90,5 
TOTAL DESACUERDO 4 9,5 9,5 100,0 
Total 42 100,0 100,0  
     Fuente: Elaboración propia. 
 
              Interpretación: De la frecuencia agrupada en acuerdo la tabla n° 23, los 
niveles alcanzados acerca de la dimensión valores del Rol del Contador Público, se 
observó que, del total de los encuestados, 4 estuvieron en total desacuerdo con los 
valores del Rol del Contador Público, 29 son indiferentes y 9 están en total acuerdo. 




















        Interpretación: De la encuesta realizada en las Pymes industriales de 
Independencia, 2017 se observa en el gráfico 3 del total de 42 encuestados, el 9.52 % 
de jefes y gerentes encuestados perciben un nivel en total desacuerdo en la dimensión 
valores, el 69.05% de los encuestados señalan que es indiferente y el 21.43% indican 
que están en total acuerdo, siendo el nivel indiferente el predominante en la dimensión 
valores. 
        Tabla n°   24: Distribución de frecuencias según DIMENSIÓN 2: Efectos 










Válido TOTAL ACUERDO 21 50,0 50,0 50,0 
INDIFERENTE 10 23,8 23,8 73,8 
TOTAL 
DESACUERDO 
11 26,2 26,2 100,0 
Total 42 100,0 100,0  




         Interpretación: De acuerdo a la tabla n° 24 , se observa la frecuencia agrupada 
de los niveles alcanzados acerca de la dimensión efectos del total de 42 encuestados, 
por lo cual 11 indicaron que en las Pymes industriales de Independencia los jefes y 
gerentes están en total desacuerdo con los efectos que trae las  NIIF para Pymes, 10 
señalan que son indiferentes, y 21  indican que si están total de acuerdo, siendo el 
nivel total acuerdo el predominante para el resultado descriptivo de la dimensión 
Efectos. 















           Interpretación: De la encuesta realizada en las Pymes industriales de 
Independencia, 2017 se observa en el gráfico 4 del total de 42 encuestados, el 26.19% 
de jefes y gerentes encuestados perciben un nivel en total desacuerdo en la dimensión 
de efectos, el 23.81% de los encuestados señalan que es indiferente y el 50% indican 





3.1.4.  Tablas cruzadas o contingencias 
Tabla n° 25 
Rol del Contador Público y NIIF para Pymes (tabulación cruzada). 
  












recuento 19 2 0 21 
% dentro 
de rol del 
contador 
90.5% 9.5% 0.0% 100.0% 
% del total 45.2% 4.8% 0.0% 50.0% 
Indiferente recuento 5 4 7 16 
% dentro 
de rol del 
contador 
31.3% 25.0% 43.8% 100.0% 
% del total 11.9% 9.5% 16.7% 38.1% 
total 
desacuerdo 
recuento 0 0 5 5 
% dentro 
de rol del 
contador 
0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 
% del total 0.0% 0.0% 11.9% 11.9% 
Total 
recuento 24 6 12 42 
% dentro 
de rol del 
contador 
57.1% 14.3% 28.6% 100.0% 
% del total 57.1% 14.3% 28.6% 100.0% 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Según la tabla n°25  de contingencia, se observa la relación entre 
las variables Rol del Contador Público y NIIF para Pymes del total  de  42 jefes y 
gerentes de las Pymes industriales que se encuestaron,  50% indicaron que están en 
total de acuerdo con el  Rol del Contador Público de las cuales el 90.5% dice que está 
en total acuerdo con  las NIIF para Pymes, el 9.5% que es indiferente y ninguno está 
en total desacuerdo. El 38.1% de los encuestados señalaron que son indiferentes al 
Rol del Contador Público, de las cuales, el 31.3% indican que están en total acuerdo 
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con las NIIF para Pymes, 25% son indiferentes y el 43.8% indican que están en total 
desacuerdo. Por último, el 11.9% nos indica que están en total desacuerdo con el Rol 
del Contador Público, ninguno está en total acuerdo, ni son indiferentes a las NIIF para 
Pymes, pero el 100% están en total desacuerdo con las NIIF para Pymes.  













          Interpretación: Según el grafico n° 21, se analiza la relación de la variable Rol 
del Contador Público y NIIF para Pymes  en las pymes industriales de independencia, 
2017 contando con un total de 42 encuestados, 21 personas indicaron que están en 
total acuerdo con el Rol del Contador Público, a su vez  19 indicaron que están total 
acuerdo con las NIIF para Pymes, 2 que son indiferentes y ninguno manifiesta que 
está en total desacuerdo, por otro lado 16 indican  que son indiferentes al Rol del 
Contador Público , 5 están  en total acuerdo con las NIIF para Pymes , 4 son 
indiferentes y 7 están en total desacuerdo; en la última barra podemos observar  que 
5 personas están en total desacuerdo con el Rol del Contador, a su vez 5 están en 




Tabla n° 26: 
Valores y NIIF para Pymes (tabulación cruzada). 
  











recuento 6 3 0 9 
 




66.7% 33.3% 0.0% 100.0% 
% del total 14.3% 7.1% 0.0% 21.4% 
indiferente recuento 18 3 8 29 
 




62.1% 10.3% 27.6% 100.0% 
% del total 42.9% 7.1% 19.0% 69.0% 
total 
desacuerdo 
recuento 0 0 4 4 
 




0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 
% del total 0.0% 0.0% 9.5% 9.5% 
       Total 
recuento 24 6 12 42 
 




57.1% 14.3% 28.6% 100.0% 
% del total 57.1% 14.3% 28.6% 100.0% 
  Fuente: Elaboración propia 
         Interpretación: Según la tabla n°26 de contingencia, se observa la relación entre  
la dimensión 1: valores y la variable NIIF para Pymes, que de  42 jefes y gerentes de 
las Pymes industriales que se encuestaron,  21.4% indicaron que están en total de 
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acuerdo con la importancia de los valores, de las cuales el 66.7% dice que está en 
total acuerdo con  las NIIF para Pymes, el 33.3% que es indiferente y ninguno está en 
total desacuerdo. El  69% de los encuestados señalaron que son indiferentes a la 
importancia de los valores, de las cuales, el 62.2% indican que están en total acuerdo 
con las NIIF para Pymes, 10.3% son indiferentes y el 27.6% indican que están en total 
desacuerdo. Por último, el 9.5% nos indica que están en total desacuerdo con la 
importancia de los valores, ninguno está en total desacuerdo, ni son indiferentes a las 
NIIF para Pymes, pero el 100% están en total acuerdo con las NIIF para Pymes. 
Gráfico n° 22: Valores y NIIF para Pymes. 
Interpretación: Según el grafico n° 22, se analiza la relación de la dimensión 1: 
valores y la variable NIIF para Pymes  en las pymes industriales de independencia, 
2017 contando con un total de 42 encuestados, 9  personas indicaron que están en 
total acuerdo con la dimensión 1: Valores, a su vez  6  indicaron que están total acuerdo 
con las NIIF para Pymes, 3 que son indiferentes y ninguno manifiesta que está en total 
desacuerdo, por otro lado 29  indican  que son indiferentes a la dimensión 1: valores, 
18 están  en total acuerdo con  las NIIF para Pymes , 3 son indiferentes y 8 están en 
total desacuerdo; en la última barra podemos observar  que 4 personas están en total 
desacuerdo con la dimensión 1: valores, a su vez 4 están en total desacuerdo con las 











Tabla n° 27. 
Efectos y NIIF para Pymes (tabulación cruzada). 
  











Recuento 21 0 0 21 
% dentro de categoría 
dimensión 2: efectos 
100.0% 0.0% 0.0% 
100.0
% 





recuento 3 5 2 10 
% dentro de categoría 
dimensión 2: efectos 
30.0% 50.0% 20.0% 
100.0
% 






recuento 0 1 10 11 
% dentro de categoría 
dimensión 2: efectos 
0.0% 9.1% 90.9% 
100.0
% 
% del total 0.0% 2.4% 23.8% 
26.2
% 
       Total 
recuento 24 6 12 42 
% dentro de categoría 
dimensión 2: efectos 
57.1% 14.3% 28.6% 
100.0
% 
% del total 57.1% 14.3% 28.6% 
100.0
% 
     Fuente: Elaboración propia. 
          Interpretación: Según la tabla n°27 de contingencia, se observa la relación entre 
la dimensión 2: efectos y la variable NIIF para Pymes, que de 42 jefes y gerentes de 
las Pymes industriales que se encuestaron, 50% indicaron que están en total acuerdo 
con la dimensión efectos, de las cuales el 100% dice que está en total acuerdo con las 
NIIF para Pymes, ninguno es indiferente y ninguno está en total desacuerdo. El  23.8% 
de los encuestados señalaron que son indiferentes a la dimensión 2: efectos, de las 
cuales, el 30%  indican que están en total acuerdo con  las  NIIF para Pymes, el 50 % 
son indiferentes y el 20 % indican que están en total desacuerdo. Por último el  26.2 
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% nos indica que están en total desacuerdo con la dimensión efectos, ninguno está en 
total acuerdo,  el 9.1 %  es  indiferentes a las NIIF para Pymes, pero el 90.9% están 
en total desacuerdo con las NIIF para Pymes. 














            Interpretación: Según el grafico n° 23, se analiza la relación de la dimensión 2: 
efectos  y la variable NIIF  para Pymes  en  las pymes industriales de independencia, 
2017 contando con un total de 42 encuestados, 21  personas indicaron que están en 
total acuerdo con la dimensión 2: Efectos, a su vez  21  indicaron que están total 
acuerdo con las NIIF para Pymes, ninguno que son indiferentes y ninguno manifiesta 
que está en total desacuerdo, por otro lado 10  indican  que son indiferentes a la 
dimensión 2: Efectos, 3  están  en total acuerdo con  las  NIIF para Pymes , 5  son 
indiferentes y 2 están en total desacuerdo; en la última barra podemos observar  que 
11  personas están en total desacuerdo con la dimensión 2: Efectos, a su vez ninguno 
está en total acuerdo con las NIIF para Pymes, 1 es indiferente, y 10 indican que está 
en total desacuerdo. 
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3.2. Prueba de Normalidad 
3.2.1 Rol del Contador Público y NIIF para Pymes 
            Para nuestras variables V1 y V2: Rol del Contador Público y NIIF para Pymes, 
se realizará   la prueba de normalidad. Teniendo la siguiente consideración: los datos 
menores a 50 se deben realizar con  la prueba de Shapiro-Wilk, de tal manera medir 
el comportamiento de las variables. 
Ho Datos distribución normal 
Ha Datos no distribución normal  
Regla de decisión  
Si el p-valor < 0.05, se rechaza la Ho y se acepta la Ha 
Si el p- valor > 0.05, se acepta la Ha  
Tabla n° 28: Pruebas de normalidad de Rol del Contador y NIIF para Pymes 
  Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
ROL DEL CONTADOR 
PUBLICO 
0.919 42 0.006 
NIIF PARA PYMES 0.813 42 0.007 
         Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación: La tabla n° 28, nos muestra que los datos tienen una distribución 
normal, ya que los resultados de la prueba de normalidad del contraste Shapiro-Wilk 
para las V1 y V2, Rol del Contador Público y NIIF para Pymes respectivamente, 
obtuvieron un p valor = 0.006 > 0.05 y un 0.007 > 0.05, por lo tanto, se determina que 




Gráfico n° 24: Rol del Contador Público  
          Interpretación: la prueba de Normalidad del  grafico 24, refleja que el grafico q-
q normal de la prueba de normalidad de la variable Rol del Contador Público, tiene una 
distribución normal, ya  que los  puntos están  ubicados sobre la línea diagonal recta. 
Por lo tanto, es compatible con el contraste de Kolmogórov-Smirnov. 
 











Interpretación: De acuerdo a la investigación, observamos una prueba de 
normalidad q-q normal que no se encuentran situados en la recta, en el grafico 25 de 
la variable desarrollo sostenible, lo que nos dice que los datos de  la variable tienen 
una distribución normal, es por ello que se aplicara el Rho de Spearman; lo cual es  
compatible con el del contraste de Kolmogorov-Smimov. 
3.3 Prueba hipótesis 
           Para llevar a cabo un contraste de hipótesis en esta investigación se aplicará la 
prueba de correlación de Rho de Spearman, lo cual me ayuda a verificar el nivel de 
relación de las dos variables: Rol del Contador Público y NIIF para Pymes, tanto los 
resultados sean más próximos al 1 y su significación sea menor a 0.05 será más fuerte 
la relación de las variables. 
3.3.1 Hipótesis general 
Hg: Existe relación entre Rol del Contador y NIIF para pymes en empresas 
industriales, distrito de independencia, 2017. 
Ho: No existe relación entre Rol del Contador y NIIF para pymes en empresas 
industriales, distrito de independencia, 2017. 
Ha: Si existe relación entre Rol del Contador Público y NIIF para Pymes en 
empresas industriales, distrito de independencia, 2017. 
Nivel de Significación:  
P-valor (sig) < 0.05 rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna. 







     Fuente: Elaboración propia  
        
       Interpretación: Los resultados de la tabla n° 29 nos menciona que se ha obtenido 
de resultado de  ambas variables grado de un p-valor (Sig.) 0.008 que es  < 0,05, es 
por ello que se evidencia que la hipótesis nula (Ho) se debe rechazar  y la hipótesis 
alterna se debe aceptar. Así mismo el coeficiente de correlación Rho de Spearman se 
prueba una relación estadísticamente significativa, positiva alta (r= 0.763). Por cual se 
llega a concluir que: Existe relación positiva alta entre el Rol del Contador Público y 
NIIF para Pymes industriales, distrito de Independencia, 2017. 
 
3.3.2 Hipótesis Específico 1 
He Existe relación entre valores y Rol del Contador Público en empresas industriales, 
distrito de independencia, 2017. 
Ho: No existe relación entre valores y Rol del Contador Público en empresas 
industriales, distrito de independencia, 2017. 
Ha: Si existe relación entre valores y Rol del Contador Público en empresas 
industriales, distrito de independencia, 2017. 










rol de contador Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,763** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 42 42 
NIIF para pymes Coeficiente de 
correlación 
,763** 1,000 
Sig. (bilateral) ,008 . 




P-valor (sig) < 0.05 rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna. 
P-valor (sig) > 0.05 rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna. 
     Fuente: Elaboración propia  
 
         Interpretación: De acuerdo a los resultados de la tabla n° 30, se ha obtenido de 
resultado de la  variable 1: Rol del Contador y de la dimensión 1: Valores,  grado de 
un p-valor (Sig.) 0.007 que es  < 0,05, es por ello que se evidencia es por ello que se 
evidencia que la hipótesis nula (Ho) se debe rechazar  y la hipótesis alterna se debe 
aceptar. Así mismo el coeficiente de correlación Rho de Spearman se prueba una 
relación estadísticamente significativa, positiva moderada (r= 0.642). Por cual se llega 
a concluir que: Existe relación positiva moderada entre los Valores y el Rol del 
Contador Público, distrito de Independencia, 2017. 
 
3.3.3 Hipótesis Específico 2 
He Existe relación entre efectos y NIIF para Pymes en empresas industriales, distrito 
de independencia, 2017. 
















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,007 . 




Ha: Si existe relación entre efectos y NIIF para Pymes en empresas industriales, distrito de 
independencia, 2017. 
Nivel de Significación:  
P-valor (sig) < 0.05 rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna. 
P-valor (sig) > 0.05 rechazar hipótesis nula, aceptar hipótesis alterna. 
    Fuente: Elaboración propia 
 
           Interpretación: De acuerdo a los resultados de la tabla n° 31, se ha obtenido de 
resultado de la  variable 2: NIIF para Pymes  y de la dimensión 2: Efectos,  grado de 
un p-valor (Sig.) 0.008 que es  < 0,05, es por ello que se evidencia que la hipótesis 
nula (Ho) se debe rechazar  y la hipótesis alterna se debe aceptar. De tal manera el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman   prueba una relación estadísticamente 
significativa, positiva muy alta (r= 0.906). Por cual se llega a concluir que: Existe 


















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,008 . 




































      Del análisis realizado en este proyecto se obtuvo los siguientes resultados que nos 
permiten establecer las discusiones brindadas a continuación: 
       De los resultados obtenidos en la tabla 16, donde nos indica que las NIIF para 
Pymes facilitarían a las Pymes expandirse en el mercado internacional. Podemos 
confirmar la investigación de Rojas, Flor, Samaca, Juddy (2012) que señala en su 
trabajo Análisis de las condiciones Generales para converger hacia las Normas 
Internacionales de Información Financiera en las Pequeñas y Medianas empresas, 
donde concluyó que las pymes se van desarrollando rápidamente conforme pasa el 
tiempo, teniendo la necesidad de internacionalizarse, lo cual conlleva a que su 
información contable sea adecuada y homogénea, debemos precisar que ello conlleva 
a una capacitación constante de los profesionales de contabilidad. Por otro lado 
instaurar las NIIF para Pymes brindaría diversos beneficios para estas entidades, 
como por ejemplo obtener mejores elementos para una buena inversión en el 
procedimiento. A su vez la investigación de Betancur, Ángela. Rincón, Johanna (2015) 
con su trabajo Análisis del Proceso de Convergencia de las NIIF en las pymes 
industriales y agroindustriales de la provincia del Tundama, nos menciona que el 
proceso de convergencia a NIIF permitiría a las Pymes industriales oportunidades de 
crecimiento, competitividad y fortalecimiento para una toma de decisiones basadas en 
normas internacionales. 
       Es por ello que con  la tabla 28 de nuestra investigación, nos evidencia que existe 
una relación positiva alta entre el Rol del Contador Público y NIIF para Pymes en 
empresas industriales, distrito de Independencia, 2017. Esta información se puede 
sustentar con la tesis de Ferney, Abril. Cobaleda, Maira (2014) que nos señala en su 
trabajo Análisis de los Cambios para el ejercicio Profesional del Contador de 
Villavicencio frente a la entrada en vigencia de las NIC-NIIF (Pymes). La cual nos 
indica que es importante que los profesionales de contabilidad estén capacitación, 
innovados y renovados para que de esta manera puedan fomentar prácticas 
profesionales que sean útiles para los nuevos retos que trae las NIIF y de tal manera 
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llegar a una economía global como intercambio de información financiera; así mismo 
la tesis presentada por Contreras, Oscar (2012) que señala en su trabajo Desafíos de 
las NIIF para Pymes para los Contadores Públicos de Sincelejo; que nos menciona  
que la preparación y capacitación de los profesionales de contabilidad los ayudara a 
romper paradigmas, desarrollando un mejor criterio en el desarrollo de su profesión 
hacia los nuevos estándares para las pequeñas y medianas empresas. 
       De acuerdo a los análisis realizados se puede corroborar la hipótesis planteada 
en la tabla 29 de este proyecto de investigación que nos muestra que la relación que 
existe entre los valores y Rol del Contador Público es positiva moderada, señalando 
primeramente en el análisis de la tabla 5, donde nos menciona que están en total 
acuerdo que los Contadores aplican las Normas Contables vigentes y también aplican 
el código de ética según la tabla 7. Así mismo, nos indican que los Contadores Públicos 
brindan servicios profesionales competentes, esto representa un 71.43% según la 
tabla 9 de la investigación. Luego, según la tabla 6 se observa que la aplicación del 
código de ética es fundamental para el desarrollo de la labor del Contador Público; y 
lo corroboramos con la tesis de Calcedo, Alejandra (2017), que nos señala en su 
trabajo Ética Profesional y Responsabilidad Social del Contador Público Autorizado en 
Esmeraldas, donde la responsabilidad profesional es relevante, aunque algunos de los 
contadores no son conscientes de la contribución de su profesión, sin embargo se 
muestra que los profesionales deben utilizar su ética profesional y responsabilidad 
social  para brindar un buen servicio  profesional y cumplir  con las exigencias de los 
nuevos estándares. 
 
         Por otro lado se observa en la  Tabla que un 66.67 de encuestados están en total 
acuerdo que las NIIF para Pymes generaría un gasto a la empresa, sin embargo con 
la tabla 13 podemos definir que Las NIIF para Pymes son una herramienta fundamental 
para la presentación de información financiera. Así como lo menciona Lindao, Cynthia. 
Pérez, Karla (2013) con su tesis Implementación de NIIF para Pymes para la 
presentación de los Estados Financieros del año 2012 y su influencia en la Toma de 
Decisiones de la Empresa Investor SA, donde nos menciona que la implementación de 
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NIIF para pymes generaría una inversión en capital humano, sin embargo si se desea 
una información confiable y viable de los Estados Financieros se sugiere implementar 
las NIIF para Pymes como una guía para la elaboración de su información. De esta 
manera se corrobora la hipótesis presentada en la tabla 30 donde nos mencionan que 
la relación entre efectos y NIIF para Pymes es positiva muy alta.  
 
        Es así que de acuerdo a la tabla  21 podemos observar que en su mayoría están 
en total acuerdo con las NIIF para Pymes, lo cual se valida con la tesis de  Sossa, 
Alfonso (2015), Diagnostico de la Implementación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pymes, donde implementar NIIF es aconsejable dado su 
nivel de obligatoriedad en las empresas. En la tabla 14, observamos que solo un 
54.76%  de encuestados nos mencionan que la entidad bancaria, sunat, 
Superintendencia del Mercado de Valores y otros le han exigido que sus estados 
financieros estén preparados bajo NIIF para Pymes. El cual se corrobora con la tesis 
de Moreno, Augusto (2012) quien señala en su trabajo La NIIF: Adopción por primera 
vez de las Normas Internacionales de Información Financiera y su incidencia en la 
presentación de los estados en empresas eléctricas que cotizan en bolsa. La cual nos 
menciona que la aplicación de estas normas solo es exigidas cuando las empresas se 
encuentran  inscrita en los Registros Públicos y  cotizan en bolsa, solo  así la 
información debe estar preparada bajo NIIF. 
           Para finalizar de acuerdo  a  la Tabla 21 podemos observar que están en total 
acuerdo con las NIIF PARA PYMES. Lo cual podemos sustentar con el trabajo de 
investigación de Romaní, Jean (2015) quien señala en su trabajo Incidencias de las 
NIIF en las Pymes comerciales SJM, para optar el título de Contador Público en la 
Universidad Autónoma del Perú, la cual nos indica que las NIIF para Pymes son 
importantes ya que nos permite tener un mejor enfoque, un mejor orden y relevancia 
con respecto a los Estados Financieros, si se  aplican ayudarían en la Toma de 
Decisiones, y brindarían una mejor información que puede ser utilizada para establecer 
metas a futuro. De tal modo que si el Contador Público utiliza de manera correcta sus 
principios y valores se hace imprescindible su Rol para el desenvolvimiento correcto 
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que se necesita para los nuevos retos que trae las NIIF para Pymes a las empresas 

































































          Del análisis que se realizó al proyecto, se concluyó que existe relación entre el 
Rol del Contador Público y NIIF para Pymes en empresas industriales, Independencia, 
2017; ya que para lograr que las pymes industriales cumplan con los objetivos y metas 
basadas en Normas Internacionales de Información Financiera se necesita del criterio 
oportuno de un profesional Contable capacitado y preparado bajo las exigencias que 
se ameriten. 
 
        También  se concluyó que existe relación entre valores y Rol del Contador Público 
en empresas industriales, distrito de Independencia, 2017; ya que para el correcto y 
oportuno desenvolvimiento del Contador Público, este debe de actuar con los valores 
que caracterizan su profesión; la importancia de su preparación orientado a una ética, 
a principios y a valores para un buen aporte a las empresas. 
 
       Finalmente se concluyó que existe relación entre efectos y NIIF para Pymes en 
empresas industriales, distrito de Independencia, 2017. Ya que la aplicación de NIIF 
para Pymes implica ciertas consecuencias dentro de los mercados de capitales, traen 
consigo efectos relevantes tales como los costos, sin embargo también suponen 
beneficios tales como las mejoras de la calidad de la información, así también es una 









































De acuerdo con la investigación se menciona algunas recomendaciones: 
        El Contador Público debe estar capacitado y actualizado siempre, con las nuevas 
Normas y Reformas del nuevo milenio. 
       El Contador público también debe enfocar sus funciones de acuerdo a las 
necesidades que tienen los pequeños y medianos empresarios industriales, 
cumpliendo de manera correcta y de acuerdo a sus principios y valores. 
        Capacitar e incentivar a los pequeños empresarios industriales en referencia a la 
aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes 
dentro de sus estados Financieros, ya que ello brindaría beneficios tales como 
crecimiento, competitividad y fortalecimiento para una correcta toma de decisiones que 
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ANEXO 01: Operacionalización de Variables
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ANEXO 02: Instrumento de Recolección de datos (Cuestionario) 
 
 
TESIS: ROL DEL CONTADOR PUBLICO Y NIIF PARA PYMES INDUSTRIALES, DISTRITO 
DE INDEPENDENCIA, 2017. 
OBJETIVO: Determinar el nivel de  relación entre Rol del Contador y NIIF para pymes industriales, 
distrito de independencia, 2017 
GENERALIDADES: Esta información será 
utilizada en forma confidencial, anónima y 
acumulativa; por lo que agradeceré proporcionar 
informaciones veraces, solo así será realmente 
útiles para la presente investigación. 
 
INFORMANTES: Este presente Cuestionario está 
dirigida a  los jefes y gerentes generales de las 
pymes industriales del distrito de independencia. 
 
 
I. ROL DEL CONTADOR PUBLICO 
 






















1. Los Contadores aplican 
las Normas Contables 
vigentes 
     
2. La aplicación del código 
de ética por parte del 
Contador Público es 
fundamental para el 
desarrollo de su labor. 
     
3. El profesional contable 
elabora la información 
financiera con integridad 
     
4. El profesional Contable 
respeta la 
confidencialidad de la 
información obtenida de 
las empresas que realizan 
su labor. 
     
5. La capacitación constante 
es un factor importante 
para el desempeño 
correcto del Contador 
Público. 
     





     
7. Los Contadores Públicos 
debe preparar la 
información financiera en 
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base a sustentos 
documentarios 
8. El Contador Público deba 
cumplir adecuadamente 
las Normas tributarias 
para evitar la elusión 
(acción de minimizar el 
pago de impuestos 
regulados por Sunat). 
     
 
 
II. NIIF PARA PYMES 
 




















9.  Los empresarios deben 
tener conocimiento de las 
NIIF para Pymes. 
     
10. Las NIIF para Pymes 
es una herramienta 
fundamental para la 
presentación de 
información financiera. 
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11. La entidad bancaria, 
sunat, Superintendencia 
del Mercado d Valores y 
otros le han exigido que 
sus estados financieros 
estén preparados bajo 
NIIF para Pymes. 
     
12. La estandarización de 
las NIIF para Pymes 
facilitaría la lectura y 
análisis de estados 
financieros. 
     
13. Las NIIF para Pymes 
facilitarían a las Pymes 
expandirse en el mercado 
Internacional. 
     
14. La  NIIF para Pymes 
es una necesidad para 
poder crecer y 
mantenerse en el 
mercado. 
     
15. Las NIIF para Pymes 
generarían un gasto a la 
empresa. 
     
16. Las NIIF para Pymes 
permiten la transparencia 
y confianza de la 
información financiera. 


































































































ANEXO 06: Autorización de la versión final del trabajo de investigación. 
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ANEXO 07: Acta de aprobación de originalidad de tesis 
